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 Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis variabel – variabel yang 
mempengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Pergerakan IHSG 
menjadi salah satu faktor penentu pengambilan keputusan investasi oleh para 
investor karena merupakan gambaran kondisi pasar saham Indonesia secara 
keseluruhan. Penelitian ini memfokuskan pada variabel makro ekonomi seperti 
SBI, nilai tukar rupiah, inflasi, JUB dan pada harga emas serta harga minyak 
dunia. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah regresi linier 
berganda dengan pendekatan Partial Adjusment Model (PAM). Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa variabel SBI dan inflasi tidak berpengaruh signifikan 
terhadap IHSG. Sedangkan variabel nilai tukar rupiah dan JUB berpengaruh 
signifikan pada α 0,01. Harga emas dunia dan harga minyak dunia berpengaruh 
signifikan pada α 0.1. Koefisien determinasi sebesar 0,904102 artinya 90% variasi 
variabel Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dapat dijelaskan oleh variasi 
variabel SBI, nilai tukar rupiah, inflasi, jumlah uang beredar, harga emas dunia, 
harga minyak dunia. Sedangkan 10% sisanya dipengaruhi oleh variabel – variabel 
atau faktor – faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam model. 
 
Kata Kunci: IHSG, SBI, nilai tukar rupiah, inflasi, jumlah uang beredar (JUB), 

















This study was conducted to analyze the variables that affect the Composite Stock 
Price Index (IHSG). The movement of the JCI is one of the determining factors in 
making investment decisions by investors because it is a picture of the overall 
condition of the Indonesian stock market. This study focuses on macroeconomic 
variables such as SBI, rupiah exchange rate, inflation, JUB and on gold prices and 
world oil prices. In this study, the analytical method used is multiple linear 
regression with the Partial Adjustment Model (PAM) approach. The results of this 
study indicate that the SBI and inflation variables have no significant effect on the 
JCI. While the rupiah exchange rate and JUB variables have a significant effect on 
α 0.01. World gold prices and world oil prices have a significant effect on α 0.1. 
The coefficient of determination of 0.904102 means that 90% of the variation in 
the Composite Stock Price Index (JCI) variable can be explained by variations in 
the SBI variable, rupiah exchange rate, inflation, money supply, world gold 
prices, and world oil prices. While the remaining 10% is influenced by other 
variables or factors that are not included in the model. 
 
Keywords: IHSG, SBI, rupiah exchange rate, inflation, money supply (JUB), 
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